


































Fuyu and Woju Viewed from an Archaeological Perspective








































































































































































































































































































角式銅剣Ⅱb 式である。土城洞 486 号墓は刃部に段部をもち関の稜線が鍔部分まで延びる遼寧式銅












が前 4世紀～前 3世紀，Ⅱb 式の飛機嶺
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b 式は遼寧式銅剣２b式であり前 5～ 4 世紀，Ⅱa 式が遼寧式銅剣３a式からなり前 4～ 3 世紀に，








































































































































































































Ⅳc 式は前 1世紀から紀元後 1世紀の間に製作されたものであろう。ちなみに鉄製剣身の触角式銅
剣であるⅡc式は西岔溝墓地からも出ているが，ここではⅡc 式以外に柄頭の触角部分がなくなっ
たより新しい段階の触角式鉄剣Ⅴ式も含んでいる。西岔溝墓地の漢系遺物には草葉文鏡や渦状虺文
























































冑 武器 工具 馬具 装身具
A（素環刀 or 剣）
A1 ○ ○ ○ ○ ○





B1 ○ ○ ○ ○
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副葬品構成 ０～ 4㎡ 4～ 6㎡ 6～ 9㎡
A1 0 2 1
A2 2 7 4
A3 7 3 1
A4 4 7 1
A5 1 3 0
B1 0 4 1
B2 5 6 0
B3 15 6 1
B4 20 6 4
C1 5 0 0
C2 0 3 0
D1 4 2 0



















0% 20% 40% 60% 80% 100%
図8　副葬品構成型式と墓壙面積との相関
副葬品構成 0～ 5個 6～ 10 個 11 ～ 15 個 16 ～ 20 個 21 ～ 30 個 31 ～ 50 個 51 ～ 90 個 91 ～個
A1 0 0 0 0 0 0 2 1
A2 0 0 1 1 2 3 4 2
A3 0 2 2 1 4 0 2 0
A4 0 4 1 1 2 0 1 1
A5 1 1 2 0 0 0 0 0
B1 0 0 1 1 2 0 1 0
B2 2 2 0 2 1 0 0 1
B3 3 3 2 4 4 3 1 4
B4 13 4 4 2 1 1 2 1
C1 4 1 0 0 0 3 0 0
C2 3 0 0 0 0 0 0 0
D1 6 0 0 0 0 0 0 0
D2 2 0 0 0 0 0 0 0
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































はほぼ相関している。副葬品構成 B 型式は相対的に A 型式より低い階層的な関係を示しているが，
B 型式内での階層的な関係はＡ式ほど明瞭で ない。これは副葬品数との関係と同じ結果を示して







性であるが，B 式でも 127 号墓のように男性と判断されている墓葬も存在する。A 式と B 式は相
対的に階層の上下関係を示すものであることは，既に二つの分析から示されている。そこで，A 式，
B 式，C・D 式という相対的な階層差を示す副葬品構成型式ごとに，その墓葬分布を眺めてみたい。






低い墓葬が群集して る。これら三群の中で相対的に最も低い階層の墓域であることが推定 き 。
したがって，南群，北群，中群の順に被葬者の社会階層が相対的に低くなっているとことが予想で
きる。








































































2002 年のクロウノフカ 1 遺跡における日ロ共同調査ではクロウノフカ文化期の火災住居である
3 号住居址（図 12）が発見された［Komoto M. & Obata H. et al. 2004］。クロウノフカ 1 遺跡では，
1957 年と 1968 年にオクラドニコフらによって行われた発掘［Окладников А. П., Броданский Д. 
Л. 1969］によって 8 基の住居址が発見されている（図 13）。このうち 3 基はヤンコフスキー文化の























にクロウノフカ 1 遺跡のクロウノフカ文化期の土器として図示されている［Окладников А. П., 
Броданский Д. Л. 1984，ブロジャンスキー 1996・2000］。2002 年調査３号住居址とこれらのクロウ
























じく短頸で外反するもの（図 14 － 19・20）であるが，３号住居址の方が胴部最大径が胴部中央に










ここで相対的に，2002 年調査クロウノフカ 1 遺跡３号住居址，1957・1968 年調査クロウノフカ
1 遺跡資料，さらに団結下層 2 期というふうに相対順序を並べると，さらに 1957・1968 年調査ク
ロウノフカ 1 遺跡資料と団結下層との間にブロチカ遺跡１号住居址［大韓民国国立文化財研究所・ロ




縁が窄まり気味で口縁端部でやや外反気味の 2002 年調査３号住居址資料（図 14 － 21），そして口
縁が内湾化する 1957・1968 年クロウノフカ 1 遺跡資料（同 26），さらに口縁が内湾化するブロチ
カ遺跡１号・15 －ナ号住居址資料（同 33），そして口縁が外反していく団結下層 2 期（同 36）へ
と変化していく。団結文化に相当する団結下層は遺構の切り込み層位から 1 期と 2 期に分期されて
いる［譚英傑ほか 1991］。1 期が 2・4・6・9・12・13 号住居址からなり，2 期が 1・3・5・7 住居址
からなっている。ここで言う 1 期は，1957・1968 年調査クロウノフカ 1 遺跡資料にほぼ相当する。
団結下層 1 期より新しい段階の団結下層 2 期を代表するのが 1 号住居址資料（同 35 ～ 39）である［賈
偉明 1985］。これはブロチカ 15 －ナ号住居址より型式的に新しい段階のものであり，クロウノフカ
文化で最も新しい段階の土器群とすることができるであろう。また，高杯もクロウノフカ 1 遺跡段
階の皿状杯部に高く開く脚部が付くもの（同 30）から，皿状の杯部で比較的長い脚部をもつ団結
下層 2 期段階（同 39）へと変化するものと考えられる。
一方，クロウノフカ文化より古い段階に一般的に位置付けられるヤンコフスキー文化の資料も，
近年の日露合同調査によって得られている（図 14）。一つがクラーク 5 遺跡の資料であり［Miyamoto 
K. 2007］，もう一つがシルク岬採集品［Furusawa Y. and Obata H. 2007］である。これらは相対的に
クラーク 5 遺跡の資料の方がシルク岬採集品より古い可能性がある。その一つの根拠は無形壺（図
14 － 3・12）に見られる文様の退化傾向である。同じように深鉢（甕）では口縁に隆帯を貼り付け
















































































































































根拠がクラーク 5 遺跡の甕（図 14 − 5）の表面に付着した付着炭化物の放射性炭素較正年代であ
る 895－765calBC 年である［Nishimoto T. et al. 2007］。そして 2002 年調査クロウノフカ 1 遺跡３
号住居址内の木炭で測定した較正年代（2 σ暦年代範囲）は，330－200calBC と 380－200calBC で
ある
（4）
。さらにブロチカ遺跡１号住居では 60calBC，ブロチカ 15 －ナ号住居址では 370－50calBC
や 390－1calBC という放射性炭素較正年代が測定されている。また，団結下層からは五銖銭が出
土しており［譚英傑ほか 1991］，紀元前 1 世紀以降にその年代の定点があるであろう。また，団結
下層 2 期の１号住居址の放射性炭素年代は較正年代で 1885 ± 80calBP で［賈偉明 1985］，紀元後 1
世紀が妥当であろう。したがって，ここで提示したヤンコフスキー文化は前 9・8 世紀のものであ
り，さらにクロウノフカ文化が前 3 世紀から紀元後 1 世紀にかけてのものと判断される。このクロ
ウノフカ文化の年代は，オクラドニコフ・ブロンジャンスキーの推定年代とほぼ同じものである












クロウノフカ３号住居ではカマド状の炉（図 12）が見られる［Komoto M. & Obata H. et al. 2004］。










































































































３号住居の年代は，住居内 木炭の放射性炭素年代から前 3 世紀前半ということができるであろ
う。この住居址では鍛造鉄器が伴う。この地域の特徴的な形態の銛であり，在地生産品であると考
えられる。鉄器技術は燕との接触の中に生まれたも とすれば，前 3 世紀に存在することには問題
ないであろう。鋳造鉄器は燕との接触によってもたらされたと考えるべきであるが，鍛造鉄器の場




























































ンネル形炉址は団結下層 1期の９号住居址に見られるが，その較正年代は 110 ± 105calBC であり，






































ンネル形炉址は団結下層 1期の９号住居址に見られるが，その較正年代は 110 ± 105calBC であり，





































素年代からは前 1世紀前半であるが，前 2世紀にこうした構造が生まれた可能性 ある。コ字形ト
ンネル形炉址は団結下層 1期の９号住居址に見られるが，その較正年代は 110 ± 105calBC であり，













































































（ 1 ）	——既に別稿（宮本 2002）でも述べたように，土
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MIYAMOTO Kazuo	
Fuyu was an ancient state that appeared around the area of Jichang. In this paper, the author shows 
that the antennae-type bronze swords that first appeared in the Jichang region in the 5th century B.C.E. 
were the result of cultural contact among the peoples from the Hulunbuir plains on the other side of 
the Daxingan Mountains from the Neng River to the Mongolian Plateau, and that they belonged to a 
northern bronze culture that was established independently from Liaoxi. The author also identifies 
changes and developments in antennae-type bronze swords based on a chronology for Liaoning-
type swords and narrow swords, the type used for the body of the sword. It was found that these 
swords were distributed from the Jichang region to the Korean Peninsula. The IIc-type antennae-
type iron sword from the 2nd century B.C.E. and the antennae-type V-type iron sword dating from 
the 1st century B.C.E. are distributed in the Jichang region only, and developed as iron swords that 
symbolized the Fuyu at the time when Fuyu became politically united. The author also made a study 
of Laoheshen funerals that took place at cemeteries dating from the 1st century B.C.E. through to the 
first half of the 1st century C.E. Using the differences in rank based on the composition of funerary 
items that have a correlation to grave area and the number of funerary items, the author extracted 
four different ranks （A, B, C and D） and their subtypes. By verifying the grave distribution for each 
type of funerary item, the author identified a distribution of three clusters of cemeteries. That is to say, 
the existence of a relative difference in the ranks of the groups emerged in order from the southern 
cluster to northern cluster to the middle cluster. The A1-type cemetery for those of the highest rank 
who had prestige items such as helmets, Han mirrors and ‘fu’ cooking vessels was a male cemetery 
consisting of three graves, which occupied a certain position within the southern cluster. We may 
assume that society evolved, to one that buried couples together with the male taking precedence, 
to a patriarchal society, based on aehaeological evidence that buried females and males together but 
in different pits. A1-type graves are those of clan chieftains. A patriarchal society developed based 
on patrilinear descent and the differences in rank of the clan units are evident from the southern, 
northern and middle clusters. We may speculate that the royal family located in Jilin stood at the apex 
of this hierarchical structure for these clan units. From the existence of the Dongming myth detailing 
the clan's primogeniture confirmed to date from the 1st century C.E, it is possible that by this stage, 
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if not earlier, sovereignty had already been established. Given the hierarchical relationships at the 
Laoheshen cemetery and the existence of V-type antennae-type bronze swords, the establishment of 
sovereignty in Fuyu most likely goes back to the 1st century B.C.E.
In terms of archaeology, the culture of Woju is comparable to the Krounovka culture. Sub-typing 
pottery chronology for Krounovka culture revealed that wall furnaces gave way to tunnel-shaped 
fire pits with linear flues, which then evolved into standard tunnel-shaped fire pits. Thus, the author 
demonstrates that it is possible that the origin of heating systems such as the kang lies in the wall 
furnaces found in Krounovka culture. The author also explains that the spread of this sort of heating 
to surrounding areas and then further to the Yeongdong, Yeongseo and then the Yeongnam regions of 
the Korean Peninsula, possibly had an effect on some pottery types as well. The author concludes that 
a contributing factor to this sequence of cultural influences was the progression southward of Pol’tse 
culture that occurred around the beginning of the Christian era.
Keywords: Fuyu, antennae-type bronze sword, Woju, Krounovka, kang
